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1 Description des changements récents (sédentarisation) et de la situation actuelle de la
population  tribale  d’Iran :  population  réduite  mais  persistante  de  pasteurs,  surtout
concen trée dans le Zâgros, qui continue à détenir un important cheptel d’animaux, mais
désormais  plus  transhumante  que  véritablement  nomade.  Dans  le  futur,  l’interaction
entre terres d’altitude et piémonts, qui caractérise l’activité de cette population, peut
offrir, si elle est préservée, une garantie pour le développement durable (« sustainable
development »,  « sustainability »)  en  Iran.  Pour  terminer,  l’A.  envisage  plusieurs
scénarios  susceptibles  de  conduire  au  renforcement,  qu’il  appelle  de  ses  vœux,  de
l’intégration,  dans  les  régions  de  nomadisme,  entre  terres  d’altitude  et  piémonts,
agriculture  et  élevage,  nomades  et  sédentai res.  Intéressant  article,  illustré  par  force
cartes et schémas comme les aiment F02D et savent les faire F02D les géographes.
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